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ZPRÁVY (NEWS)/KYBERNETIKA — // (1975), 4 
Zimní škola o metodě GUHA 
automatické formace hypotéz 
Čs. kybernetická společnost při ČSAV 
připravuje ve spolupráci s domem techniky 
ČVTS v Českých Budějovicích týdenní zimní 
školu o metodě GUHA (General Unary 
Hypotheses Automaton) automatické formace 
hypotéz. Metoda byla vyvinuta na matematic­
kých pracovištích ČSAV a byla prakticky 
užita v průmyslovém i základním výzkumu. 
Kurs je určen pro matematiky a inženýry; 
účastník má získat schopnost metodu samo­
statně používat a orientovat se v širších teore­
tických základech podobných metod umělého 
intelektu. Škola se má konat v únoru 1976 
v Českém Krumlově. Odbornou náplň zajišťuje 
pracovní skupina aplikací matematické logiky 
při Čs. kybernetické společnosti (vedoucí 
dr. P. Hájek, CSc). Pro účastníky budou 
k dispozici podrobná skripta. 
Zájemci si mohou vyžádat informace na 
sekretariátu Čs. kybernetické společnosti při 
ČSAV, Pod vodárenskou věží 4, 180 76 Praha 




6. sympózium Slovenské] kybernetické) spo­
lečnosti pri SA V 
V dňoch 23. až 25. X. 1974 sa konalo v Sta­
rej Lesnej (Vysoké Tatry) v poradí už 6. 
sympózium Slovenskej kybernetickej spoloč-
nosti pri SAV a to tentoraz s dórazom na eko­
nomicky organizované systémy. Vhodné izo­
lované prostredie a pre interkomunikáciu 
přijatelný rozsah účastníkov (do 80) vytvořil 
priaznivé předpoklady jednak pre intenzívně 
sústredenie sa na témy a jednak pre intenzívny 
neformálny — v tom dobrom zmysle „komor­
ný" komunikačný vzťah účastníkov. Dá sa 
povedať, že struktura programu podpořila 
uvedené priaznivé faktory, lebo na rozdiel 
od iných podujatí nešlo o 2 paralelné pri sebe 
fungujúce ale relativné izolované subsystémy 
aktívnych účastníkov (referujúcich) a pasiv­
ných účastníkov (poslucháčov), ale o živé a 
často o temperamentné no věcné diskutova-
nie v pléně po každom referatívnom poldni 
sympózia. K trvalým aktívam sympózií SKS 
(a toto tiež nebolo výnimkou) patří relativné 
bohatá účast" partnerov z ČSR (vždy cez 30% 
účastníkov). Stabilitu pracovného režimu sym­
pózia potvrdzuje aj skutočnosť, že přípravným 
výborom odsúhlasená struktura príspevkov 
nemusela byť v zásadě menená. 
Obraz o spektre tém sympózia poskytne 
samotný výpočet referátov podlá jednotlivých 
pracovných dní: 
V prvý deň boli následovně referáty: 
— Uplatňovanie metod kybernetiky pri riadéní 
podniku (L. Unčovský) 
— Niektoré problémy teorie informácie v eko­
nomických systémoch (Š. Petráš) 
— Principy tzv. TESPA stavebnice ovláda­
cích modelov a skúseností z aplikovania 
I. verzie (A. M. Huška) 
— Možnost' zvyšovania účinnosti systému 
regulácie a rozvoja hospodárstva socialis-
tickej spoločnosti (P. Tomčík) 
— Statická optimalizácia jedného typu 
štrukturálneho dekomponovaného systému 
(J. Cirak, I. Hantuch) 
— Optimalizácia diskrétnych časových plánov 
v ekonomicky organizovaných systémoch 
(J. Černý) 
— Syntaktický zápis informačného systému a 
využitie počítača pre jeho analýzu (M. 
Lampert) 
— O jednom type rozsiahlych statických line-
árnych sústav optimalizovaných metodou 
Dantzig-Wolfa (J. Cirak, F. Varga) 
— Zvýšenie efektivnosti automatizovaných 
rešeržných systémov aplikáciou zhlukov-
clustrov (T. Hlaváč) 
V druhý deň boli nasledovné referáty: 
— Podstata a číslicová simulácia zberu dát 
v zložitých systémoch (J. Spal) 
— Použitie výpočtovej techniky pre vyšetrova-
nie vlastností sústavy člověk—stroj (J. 
Csontó) 
— Riadenie technologických procesov a jeho 
dopad na ekonomiku výroby (B. Frankovič, 
L. Šutek) 
— Problémy výběru najinformatívnejších dát 
pre účely v riadení a rozhodovaní v roz-
siahlych systémoch. 
— Přístup k budovaniu „Integrovaných infor-
mačných systémov" v Podniku výpočtovej 
techniky Brno (J. Václavek) 
— Zlyhanie člověka ako organizátora seba a 
svojho ekonomického prostredia (P. Ferko) 
— Aplikácia výpočtovej techniky pre riešenie 
režimov komplexnej bytovej výstavby (M. 
Mafátko, R. Vyhnanská) 
— Problémy kybernetizácie zriaďovacích sta­
nic (P. Kluvanek) 
V třetí deň boli následovně referáty: 
— Racionalizačná analýza a modelovanie 
procesov v ekonomických organizovaných 
systémoch (A. Dižo) 
— Možnosti aplikácie riadenia výuky v pod-
mienkach kolektívneho systému organizá-
cie vyučovacieho procesu (J. Geschwinder) 
— Principy hierarchického riadenia zložitých 
systémov (J. Blatník) 
V celku teda odznelo 20 referátov a bolo 41 
diskusných vstupov. Účastníci obdržali na 
mieste viazaný zborník referátov. Podujatie 
málo teda všetky parametre úspěšného sym­
pózia. Účastníci vyjádřili nadej v pokračovaní 
tejto úspešnej série střetaní interdisciplinár-
nych účastníkov, ktorí ale zdielajú spoločnú 
kybernetickú metodu a inštrumentárium. 
Augustin Marián Huška 
SOFSEM 74 
V dňoch 11.—22. novembra 1974 sa konal 
na Sliezskom dome vo Vysokých Tatrách 
celoštátny seminář SOFSEM '74. Seminář 
usporiadalo pod záštitou námestníka ministra 
pre technický a investičný rozvoj Prof. Ing. 
Milana Kubáta, podpredsedu Federálneho 
statistického úřadu dr. Ing. Adolfa Balogha 
a akademika Josefa Nováka, předsedu Jednoty 
česloslovenských matematikov a fyzikov, Vý-
skumné výpočtové středisko — Program OSN 
v Bratislavě. Deváťdesiatdva účastníkov z ob­
lasti védy, výskumu a praxe sa jednomyselne 
zhodlo na tom, že seminář bol velmi užitočným 
a úspěšným podujatím a přispěl ku koordinácii 
výskumu v oblasti programových systémov 
a k urýchleniu prenášania výsledkov védy a 
výskumu medzi širšie vrstvy odborníkov. 
Na semináři odznelo dvanásť viachodino-
vých cyklov prednášok z oblasti metodiky 
programovania, konštrukcie kompilátorov, 
počítačovej grafiky a operačných systémov. 
Mimoradnu pozornost' si zasjúžia přednáška 
dr. Grusku: „Optimalizácia kódu v kompilá-
toroch", přednáška doc. Hořejša: „Strukturál­
ně programovanie" a přednáška Ing. Staudeka 
a dr. Brodského: „Řízení a přidělování pro­
středků v operačních systémech". Jednotlivým 
cyklom bolo věnované dosť času, takže účast­
níci sa mohli oboznámiť s problematikou 
v dostatočnej híbke. Panelové diskusie (jedna 
věnovaná problémom softwaru a druhá para­
lelným procesom) dali vyniknut' problémom, 
ktoré v súčasnosti trápia našich praktikov i teo-
retikov. Neformálně diskusie vo volnom čase 
umožnili nadviazanie odborných kontaktov 
medzi pracovníkmi z celej republiky. 
Na začiatku seminára dostali účastníci 
zborník prednášok. Jednotlivé příspěvky boli 
starostlivo napísané. Mnohé sú systematickým 
a uceleným pojednáním o danej témě, iné 
uvádzajú najnovšie konkrétné výsledky a meto­
dy. Zborník je tak velmi vítaným doplněním 
toho mála dostupnej literatury u nás. 
V uznesení, ktoré účastníci přijali na závěr 
sa okrem iného zdórazňuje, že pre zabezpeče-
nie efektívneho využitia prostriedkov, věno­
vaných našou spoločnosťou do výpočtovej 
techniky, je potřebné rozšířit' základný výskům 
v oblasti programových systémov a matema-
tickej informatiky, zabezpečit' dostatočný počet 
kvalifikovaných odborníkov a rozpracovat 
metody a techniky konštrukcie spolahlivých 
a efektívnych softwarových systémov, najma 
pre počítače JSEP. 
Očakáva sa, že SOFSEM sa stane každo-
ročným podujatím a v dohladnej budúcnosti 
aj fórom pre medzinárodnú výměnu poznatkov 
v tejto ddležitej a rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti. 
Dúfajme, že organizátorom sa tieto podujatia 




V dňoch 1.-12. decembra 1975 sa uskutoční 
v Jasnej pod Chopkom softwarový seminář 
SOFSEM' 75. Seminář usporiada Výskumné 
výpočtové středisko v Bratislavě v spolupráci 
s organizáciami ÚVT ČVUT Praha, katedrou 
počítačov EF ČVUT Praha, katedrou mate-
matickej informatiky K U Praha, katedrou 
aplikovanej matematiky P F UJEP Brno, ka­
tedrou počítačov EF VUT Brno, JSMF a zá-
vodnou pobočkou SVTS pri W S Bratislava. 
Seminář sa bude skladať zo 6— 9 hodinových 
cyklov prednášok popredných českosloven­
ských odborníkov v oblasti teoretických zá-
kladov informatiky, programovacích jazykov, 
operačných systémov a informačných systémov 
a tiež z prehladových prednášok a panelových 
diskusií. 
Cielom seminára je prispieť ku koordinácii 
výskumu v oblasti budovania softwarových 
systémov v ČSSR a urychlit' výměnu poznat­
kov medzi pracovníkmi v oblasti védy, vý­
skumu a praxe na tomto úseku. Seminář má 
súčasne prispieť aj k výchove odborníkov 
v oblasti programového vybavenia informač­
ných systémov. 
Informácie a predbežnú přihlášku móžu 
záujemci získat' na adrese sekretariátu: Hen-
rieta Markusová, Výskumné výpočtové stře­
disko, Dúbravská 3, 885 31 Bratislava; telefon 
44556. 
Zborník prednášok bude k dispozícii účast-
níkom seminára v Jasnej a pre ostatných 
záujemcov na adrese sekretariátu seminára. 
